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1 L'ouvrage d'Isabel Nogueira ne satisfera ni les spécialistes ni les néophytes. Une fois les
fautes d'orthographes,  les fautes de frappe et  de mise en page passées – désormais
habituelles  chez  L'Harmattan –,  les  analyses  alignent  sans  surprise  des  banalités
souvent approximatives. L'essentiel des références bibliographiques est en portugais, y
compris les références étrangères – surtout américaines et françaises – pour lesquelles
l'auteure n'a même pas pris le soin d'indiquer l'édition dans la langue d'origine. L'usage
de  barbarismes  (« fauviste »  ou  « abstractionnisme »  par  exemple)  rend  la  lecture
difficile  et  la  tentative de clarification des débats d'idées s'éloigne à mesure que la
lecture progresse. Seule la partie concernant la postmodernité – qui aurait pu suivre un
plan cohérant – offre un panorama presque satisfaisant sur cette question relativement
complexe. Dans ce cadre, Isabel Nogueira introduit le concept intéressant de « pensée
faible »  (p.  95 et  suivantes)  –  qu’elle  traduit  hasardeusement en « pensée fragile »  –
développé par le philosophe italien Gianni Vattimo, pas assez connu en France.
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